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politeness）」を脅かす行為（face-threatening act: FTA）であるとされる（Brown & Levinson 
1987）。可能な限り FTA を避けるために話し手が行う配慮行動について、どのような言語






















































[断片 1]お首の（会話 ID: Y001_014）  
01 フウ:▶ ねえフウちゃんのお首の. 
02 母:▷ お↑首のがね:,もういらないから:[だっ゜て.゜ 
03 フウ: ▶           [お首の取って.((飛び跳ねながら))   
04 母: ▷ お(h)く(h)びの(h).h も返しちゃったんだ.じゃあ↑違うお首の探してみる:? 
05 フウ: うん.((二人手をつなぎ立ち上がる)) 
06 母: じゃ違うお首探してみ[るか. 
07 フウ:           [違うお首ってどこ? 






















[断片 2]やきいも（会話 ID: Y001_018）  
01 母: じゃ何にする?  
02 フウ:▶ (この)やきいも食べたい. 
03 母:▷ やきいももうないよ? 
04 (1.2) 
05 フウ:▶ (この)やきいも食べたい. 
06 母:▷ やきいもがもうないんだよ:.((悲しむような言い方で)) 
07 フウ: えっとね: 
08 母: う:ん. 




10 母:▷ やきいももうないから:,(1.0)あとでかいにい↑こ.今雨降ってるから買いにいけないから, (1.2) 
11 母:▷ あとででい:い? 
12 (1.2) 
13 母: なに?なにおててくんくんしたの? 
14 フウ:▶ えっとね::ん:::なんか食↑べたくなっちゃったの. 
































[断片 3]おっきい画面（会話 ID: Y001_019） 
01  ((フウが携帯画面を覗き込む。以降、断片 3 終了まで携帯電話への視線を継続)) 
02 母:▶ あんまり見ないで.近い. 
03  ((フウは画面に視線を向けたまま座り直し、画面から距離をとる体勢に変更)) 
04 母:▶ これ見るならちょっともうお片付けにしよ?(0.6)でこれまた来週テレビで見れるから, 
05 もしもしで見なくていいよ.もしもし(.)画面ちっちゃいから. 
06  (1.0)((フウは画面を見続ける)) 
07 フウ:▷ 画面がいい. 
08 母:▶ うん[画面-]テレビでおっきくみれ[る↑よ.] 
09 フウ:▷     [あ(の)]                   [おっき]::い画面.((両手指先を四角をえがくように動かす)) 




11 フウ:▷                                                [じゃ]            [えっとね:] 


















































[断片 4]わかったひと（会話 ID: Y001_005）  
01 母: もうおしまい. おうち帰ったら牛乳のデザートにするからそれで最後ね? 
02 (3.4) 
03 母:-> わかったひと:. 
04 (2.0) 
05 母:-> 眠たくなっちゃったひと: . 
06 (4.0) ((母ペビーカーの中の道具を整える)) 
07 母: フウちゃんぼーっとしてるよお顔が. 
08 フウ: は::い. 





















[断片 5]かして（会話 ID: Y001_004） 
01 母: フウちゃんそしたらさ(.)カードお片付けしようよ.((この日はカード遊びも行っていた)) 
02 ((20 秒省略 フウは引き続き動画を見ており、両親に話しかける)) 
03 母:-> ママさっちゃんにどのくらいあるのって聞きたいからさ(.)かして? か:し:て. 
04 (1.0) 
05 父: フウちゃ:ん.かしてだって. 
06 ((68 秒省略 フウは引き続き動画を見ており、両親は昼ごはんの相談をする)) 
07 父: お片付け(しよう)だって.フウちゃん. 
08 母: ねえお片付けしてごはん食べ[にい(く) 
09 父:              [<ママ>に(.)かえしてあげて?(       )  
10 母: う:ん. 
11 父: ママにかえしてあげて?はい(.)どうぞし↑て. ((フウの手を軽く叩いて促す)) 
12 フウ: [だめ. ((フウが携帯を母に差し出して引っ込める)) 
13 母: [↑ああ:::: 
14 父: あれ. はいどうぞし↑て. 
15 母: もういいんじゃない? 
16 父:-> おしまい.おし>まいだ.< 




18 父:-> おしまい. 
	
 ここでも断片 4 と類似の、フウをやり取りに巻き込むための仕掛けが観察される。03 行
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[  ] 括弧内の箇所が同時に発話されている  
( ) 聞き取り不可能 
(あ)  聞き取り不確実 
(1.0)  間合い（秒） 
(.) 0.2 秒未満の間合い 
:  音の引き伸ばし 
h  呼気音、笑い(h) 
.h  吸気音、笑い 
.  下降調イントネーションで発話されている 
?  上昇調イントネーションで発話されている 
,  直前の音が上昇下降調で発音されている 
↑  直後に記す音が顕著に高く発音されている 
↓  直後に記す音が顕著に低く発音されている 
さ-  発音が不完全に途切れている 
 
うん  大きく・強く発音されている 
°うん° 小さく・弱く発音されている 
>うん<  相対的に速度が速く発話されている  
<うん>  相対的に速度が遅く発話されている  
(( ))  その他注記（非言語情報、文脈情報など） 
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